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El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia del control 
interno en la rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L 
de la ciudad de Trujillo - Año 2017; se tomó como población y muestra a la Empresa 
de Transportes Señor de los Milagros S.R.L, realizándose una entrevista al 
encargado de cada área y utilizando un análisis documental para determinar las 
deficiencias del control interno. Se incrementaron los ingresos de la empresa en S/. 
33,720 tomando en cuenta los ingresos determinados en el análisis realizado en la 
investigación, a la vez se redujeron los gastos por multas por operativos y papeletas 
por un monto de S/. 860; lo cual produce un aumento en las utilidades del periodo 
2017, terminando con un utilidad neta del 6% sobre sus ingresos. Los ratios de 
rentabilidad del nuevo año 2017 reflejan un aumento del rendimiento sobre la 
inversión y el rendimiento sobre el patrimonio, tal incremento fue de 1.20% en el 
rendimiento sobre la inversión y de 1.71% en el rendimiento sobre el patrimonio. 
Finalmente, se concluyó que el control interno tiene una incidencia positiva en la 
rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. ya que 
para el año 2017 con control interno se han incrementado los ingresos brutos, 
asimismo disminuyeron los gastos generados por multas permitiendo establecer un 
aumento en las utilidades el cual se ve reflejado en el estado de resultados de este 
periodo. 
 












The general objective of the investigation was to determine the incidence of internal 
control on the profitability of the Empresa de Transportes Señor de los Milagros 
S.R.L of the city of Trujillo - Year 2017; It was taken as a population and shows the 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L, conducting an interview with 
the manager of each area and using a documentary analysis to determine the 
deficiencies of internal control. The income of the company increased by S /. 33,720 
taking into account the income determined in the analysis carried out in the 
investigation, at the same time the expenses for fines for operations and tickets were 
reduced by an amount of S /. 860; which produces an increase in the profits of the 
2017 period, ending with a net profit of 6% on its income. The profitability ratios for 
the new year 2017 reflect an increase in return on investment and return on equity, 
such increase was 1.20% in return on investment and 1.71% in return on equity. 
Finally, it was concluded that the internal control has a positive impact on the 
profitability of the Transport Company Señor de los Milagros S.R.L. since for the 
year 2017, with internal control, gross revenues have increased, as well as the 
expenses generated by fines, allowing an increase in profits to be established, which 
is reflected in the income statement for this period. 
 




































1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día las organizaciones buscan diversos métodos y estrategias para 
el logro de sus objetivos, sin embargo existen diferentes adversidades que 
dificultan a las empresas alcanzar el nivel propuesto de eficiencia y eficacia 
en el logro de sus actividades así como obtener la rentabilidad esperada en 
el ejercicio de sus operaciones, la cual es el principal objetivo que persiguen 
las organizaciones con fines de lucro ya que supone el beneficio obtenido 
sobre la inversión realizada. Esto tiene como uno de los principales factores, 
a que el manejo interno de los procedimientos y funciones así como los 
controles en la gestión de las organizaciones no son los correctos para el 
cumplimiento de metas y objetivos a nivel de empresa o de un área y esto 
no permite obtener los resultados esperados. 
Ipsos Perú (2013) señala que en “el marco del 18 Simposio Internacional 
Empresa Moderna y Responsabilidad Social organizado por Perú 2021, 
Alfredo Torres de Ipsos Perú presentó la primera Encuesta sobre 
Percepciones de la Corrupción en el Sector Privado, (…) con el 
financiamiento del Banco Mundial” (párr. 1), la cual reveló que entre otras 
causas, la debilidad de los mecanismos del control interno era uno de los 
principales motivos que daban pie a las principales formas de corrupción en 
la mayoría de empresas. 
Yong (2013), asesora de riesgos de PriceWaterhouse Coopers, afirmó que 
“el control interno es necesario para preservar el negocio. (…) para hacer 
negocios debo ser socialmente responsables, pero también necesito un 
adecuado sistema de control que me permita salvaguardar los activos y 
mejorar la eficiencia en las operaciones.” (párr. 4) Otro elemento significativo 
observado por la asesora de riesgos es la rentabilidad, es decir, ‘el remedio 
no puede ser más caro que la enfermedad’. (Gestión, 2013) 
La empresa de transportes Señor de los Milagros S.R.L, ubicada en Av. 
Gonzales Prada Nro. 270 Urb. Chicago - Trujillo, tiene como objeto social el 




determinado que la empresa no dispone de un adecuado sistema de control 
interno en las áreas de contabilidad y servicios, siendo estas sus áreas 
principales. 
En el área de contabilidad no existe una selección rigurosa de los 
documentos de compras que cumplen los requisitos para registro contable y 
los que no, es decir que al considerar la totalidad de estos documentos sin 
previa revisión se está realizando un registro indebido de ellos y, por lo tanto, 
una declaración de cifras y datos falsos ante la SUNAT, lo cual significa 
contraer gastos por multas por declaración de cifras y datos falsos ante una 
fiscalización durante todo el periodo realizado; esto representa mayores 
gastos para empresa afectando así a los resultados del ejercicio. 
En el área de servicios no hay un control de los ingresos diarios, ya que no 
se coteja la cantidad de personas que utilizan el servicio, por lo tanto no hay 
un manejo verídico del dinero que ingresa y esto representa un riesgo de 
saldos incorrectos que no permiten contar con información confiable para la 
toma de decisiones ni para la determinación de los resultados como la 
rentabilidad obtenida en el ejercicio; asimismo, los trabajadores nuevos en 
el área no son informados sobre las políticas de la empresa, esto ocasiona 
que por desconocimiento se generen multas por operativos, incrementando 
los gastos de la empresa; o que se generen castigos de pérdida de turno a 
los trabajadores, lo cual afecta a los ingresos de ellos mismos y a los 
resultados del ejercicio. 
Por lo mencionado anteriormente, es conveniente analizar y mejorar el 
sistema de control interno de la Empresa de Transportes Señor de los 
Milagros S.R.L, lo cual permitirá contrarrestar estas irregularidades y 
prevenir riesgos para contribuir con sus resultados y determinar su incidencia 







1.2 Trabajos previos 
En esta investigación se consideraron los siguientes antecedentes: 
Carvajal (2013), con su investigación “Políticas y procedimientos de control 
interno y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de Transporte 
urbano Tungurahua, de la ciudad de Ambato en el año 2012” de la 
Universidad Técnica de Ambato en Ecuador, cuya muestra estuvo 
conformada por 111 socios y 5 miembros de las áreas de administración y 
contabilidad, y con una metodología descriptiva, llegó a las siguientes 
conclusiones: las políticas y procedimientos no están dadas por escrito, por 
ello es que las funciones que los trabajadores desempeñan las han 
aprendido en la cotidianidad; a la vez se detectó, por incomodidad de ellos 
mismos, que algunas de las actividades realizadas por el personal no son 
de su competencia; se determinó un desorden en la secuencia de sus 
pasos mediante la utilización de flujogramas, pues se detectó que no se 
utilizan comprobantes para poder registrar la información financiera de 
manera confiable. 
Cabrera y Ortega (2013), con su investigación “La efectividad del control 
interno de las empresas de transporte urbano Transdiaz y Sodetrans S.A.S. 
De la ciudad de Barranquilla 2013-2”, cuya población estuvo conformada 
por 25 personas de ambas empresas, y con una metodología descriptiva-
explicativa, llegaron a la siguientes conclusiones: el proceso de control 
interno se está iniciando con éxito, la empresa a pesar de encontrarse en 
proceso de modernización va por buen camino ya que el control interno se 
debe orientar hacia el cumplimiento de la misión de la organización; dentro 
de los cinco componentes del control interno, presenta deficiencias en el 
componente de administración de riesgos, en el cual se debe trabajar; los 
demás componentes tienen un buen manejo, lo cual permite que el proceso 
de control interno funcione correctamente contribuyendo con el buen 
gobierno corporativo. 
Gallegos (2013), con su investigación “Control interno corporativo, en la 




internacional Caso: Empresa de Transportes Flores Hnos. S.R.L. en el 
periodo 2010- 2011” de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
en Tacna-Perú, cuyo objeto de estudio fue la Empresa de Transportes 
Flores Hnos. S.R.L y con una metodología descriptiva no experimental, 
concluyó que se implementaron las mejores políticas del control Interno 
para incrementar la calidad de la administración y de la misma forma 
incrementar la rentabilidad. 
Joaquín y Céspedes (2013), con su investigación “D iagnóstico del sistema 
de control interno actual en el proceso específico de las ventas de la 
empresa de transportes Ittsabus” de la Universidad Privada Antenor Orrego 
en Trujillo-Perú, cuya muestra estuvo conformada por los procesos 
conformantes de la gestión en el área de ventas de esta empresa, y con 
una metodología descriptiva, llegó a los siguientes resultados: se 
determinaron debilidades vinculadas a la inexistencia de políticas y 
procedimientos en área que describan a detalle las actividades y funciones 
a desempeñar según cargo, no obstante se detectaron fallas de 
comunicación interna. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control Interno 
Granada (2011) afirma que el control interno “es el plan de organización 
entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una compañía para obtener información 
confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 
operaciones y adhesión a sus políticas administrativas”. (pp. 215-216) 
El control interno se implanta por dos motivos, como indica Mendivil 
(2016), los cuales son asegurar los bienes y activos, es decir 
salvaguardados y protegidos de hurtos, y la seguridad de los 
procedimientos de la entidad de tal manera que finalicen 
beneficiosamente. Este proceso incorpora tanto a las personas como a 




gestión que pretenden limitar la forma en que deben ejecutarse para 
completar los procedimientos que incluyen alto riesgo. 
1.3.1.1 Objetivos del Control Interno 
Según Estupiñán (2015), son objetivos del control interno:  
• Asegurar los activos y recursos de la entidad. 
• Constatar la veracidad de la información. 
• Cumplimiento de las políticas implantadas 
• Alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
1.3.1.2 Componentes del Control Interno 
1.3.1.2.1 Ambiente de control 
El ambiente de control se alude a la percepción del control por parte 
del personal de la entidad, asimismo se alude a la fijación y forma de 
consecución de objetivos por parte de la administración en cuanto a 
eficiencia y obtención de utilidades. No obstante, el ambiente de 
control afecta en gran medida a la mejora de las operaciones, 
fijación de objetivos y evaluación y medición de riesgos. (Montaño, 
2013) 
Blanco (2012) afirma que “El ambiente de control establece el tono 
de una organización, influyendo en la conciencia que la gente tiene 
sobre el control.  Es el fundamento para el control interno efectivo, y 
provee disciplina y estructura.” (p. 198) 
1.3.1.2.2 Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos es un examen de los peligros significativos 
para el cumplimiento de los objetivos y la razón para decidir cómo 
tales peligros deben desaparecer. De la misma manera, alude a los 
sistemas importantes para reconocer y supervisar los peligros 
particulares relacionados con los cambios, como los que afectan la 




1.3.1.2.3 Actividades de control 
Las actividades de control son ejecutadas por la administración 
además del resto de personal de la entidad con el fin de lograr las 
funciones establecidas. Ejemplos de actividades de control son los 
siguientes: la verificación de indicadores de rendimiento, defensa de 
activos, separación de responsabilidades, supervisión satisfactoria y 
preparación. (Estupiñán, 2015) 
1.3.1.2.4 Información y comunicación 
El gerente, administrador o directivo debe obtener los datos de 
control importantes ya sea para influir en la actividad o conducta del 
personal bajo su mando o alcanzar las metas trazadas. Sin duda, los 
datos deben ser de valor, adecuados y precisos; parte vital de esos 
datos está constituida por los estados financieros. Esto se da con el 
objetivo final de tener la capacidad de controlar la organización y 
asentarse en las decisiones acertadas referentes a la utilización de 
los activos. (Granada, 2011; Estupiñán, 2015) 
1.3.1.2.5 Supervisión y monitoreo 
La supervisión y monitoreo son implantados para garantizar que los 
controles sigan operando con éxito. Es un procedimiento para 
examinar la efectividad del control interno después de algún tiempo. 
Esto incluye el estudio del plan y ejecución de los controles bajo una 
premisa adecuada y las decisiones correctas. Se realiza mediante 
constantes ejercicios de control y seguimiento, y evaluaciones. 
(Blanco, 2012) 
1.3.1.3 Efectos de un buen Control Interno 
Un buen control interno según Mendivil (2016), debe garantizar, por 
lo menos, lo siguiente: 
a) La emisión de información oportuna y confiable, puesto que debe 
mostrar la realidad financiera que la organización vive, a la vez que 




depende en gran medida de la reparación de Dichos datos y cuya 
certeza depende en alto grado de la rectificación de dicha 
información. 
b) La protección de los activos de la empresa, con el objetivo final 
específico para lograr las metas sociales de la organización; su mala 
utilización, desmoronamiento o sustracción perjudica la eficacia de 
en las operaciones. 
c) La promoción de la eficiencia de la operación, eliminación de 
procedimientos superfluos, y complemento del trabajo de los 
trabajadores. 
1.3.2 Rentabilidad 
Monzón (2002) señala que es “La métrica suprema de eficiencia 
empresarial dentro de un esquema de propiedad privada (…) pueden 
obtenerse varios ratios diferentes según el contenido del beneficio (o en 
una expresión más neutra, del resultado) y del capital o el activo 
empleado.” (p. 22) 
1.3.2.1 Índices de Rentabilidad 
Gitman (2012) presenta los siguientes índices de Rentabilidad: 
1.3.2.1.1 Margen de utilidad bruta 
Mide el margen porcentual resultante de ventas en una entidad en 
relación al costo de sus bienes vendidos. (p. 74) 





1.3.2.1.2 Margen de utilidad operativa 
Mide el margen porcentual resultante de ventas luego de deducir los 
costos y gastos incurridos por operaciones, esto sin incluir intereses e 









1.3.2.1.3 Margen de utilidad neta 
Mide el margen porcentual resultante de ventas luego de deducir los 
costos y gastos incurridos por operaciones, incluyendo los intereses e 
impuestos, y dividendos de acciones preferentes de la entidad. (p. 75) 




1.3.2.1.4 Rendimiento sobre los activos totales (RSA) 
Generalmente llamado rendimiento sobre la inversión (RSI), se 
encarga de medir la entera eficacia de la administración en cuanto a 







1.3.2.1.5 Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) 
Mide el beneficio neto obtenido en relación a la inversión de los 
accionistas comunes en la entidad. Es conveniente que el RSP sea lo 
más alto posible, pues de esto dependerá la ganancia de los 
propietarios. (p. 76) 
RSP =
Utilidad neta 
Capital en acciones comunes
 
 
1.4 Formulación del problema 
¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la Empresa 




1.5 Justificación del estudio 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, pp. 40-41), la investigación se justifica de la siguiente manera: 
Conveniencia: El desarrollo de la presente investigación permitirá 
determinar la incidencia del control interno de gerencia administrativa, 
contabilidad y ventas en la rentabilidad de la Empresa de Transportes 
Señor de los Milagros S.R.L. 
Relevancia social: Este estudio permitirá a la Empresa de Transportes 
Señor de los Milagros S.R.L mejorar su sistema de control interno y sus 
procedimientos para la mejora de sus resultados y su rentabilidad. 
Implicaciones prácticas: El presente trabajo permitirá solucionar el 
problema de control interno al detectar las deficiencias en las funciones y 
procedimientos de la empresa Señor de los Milagros S.R.L contribuyendo 
de esta manera a incrementar la eficiencia de los mismos y alcanzar un 
desarrollo óptimo de las funciones y actividades en la organización y 
contribuir al logro de los objetivos y la rentabilidad esperada. 
Valor teórico: Esta investigación pretende identificar las deficiencias que 
existen en los sistemas de control, en este caso, de una empresa de 
transportes así como los vacíos en el manejo de sus procedimientos; y de 
esta manera contribuir a la calidad de gestión describiendo los motivos y 
soluciones dadas a estos cada uno de los aspectos encontrados para la 
mejora de sus resultados. 
Utilidad metodológica: El presente estudio servirá como referencia a 
otras entidades para relacionar el manejo de su sistema de control interno 
con la rentabilidad obtenida y de esta manera analizar su situación interna 
para mejorar la calidad de sus procedimientos y funciones. 
1.6 Hipótesis 
El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad de la 






Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L de la ciudad 
de Trujillo - Año 2017. 
1.7.2 Específicos 
1. Evaluar la situación actual del control interno de la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L. 
2. Analizar la rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de 
los Milagros S.R.L. Año 2017. 
3. Proponer un sistema de control interno a la Empresa de 










































2.1 Tipo de investigación 
Es una investigación descriptiva, ya que se recogió información real de la 
presente empresa sin modificación a través de instrumentos de recolección 
de datos para su futuro análisis e interpretación 
2.2 Diseño de investigación 
La presente investigación tiene un diseño no experimental de corte 
transversal, pues se observan los fenómenos ya existentes sin alterar las 
variables durante el estudio, para su futuro análisis. 
 
2.3 Variables, operacionalización 
2.3.1 Variables 
 Variable Independiente, cualitativa:  
- Control interno 















2.3.2 Operacionalización de variables 





Según Granada (2011), “es el plan de 
organización entre la contabilidad, 
funciones de empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una compañía para 
obtener información confiable, salvaguardar 
sus bienes, promover la eficiencia de sus 
operaciones y adhesión a sus políticas 
administrativas”. (pp. 215-216) 
 
Medida a través de: 
 
 Entrevistas 
 Análisis documental 
 Observación 
 
 Número de normas y 
procedimientos establecidos en 
cada área 
 Grado de confiabilidad de la 
información emitida por cada 
área 
 Número de actividades de control  










Monzón (2002) señala que es “La métrica 
suprema de eficiencia empresarial dentro 
de un esquema de propiedad privada (…) 
pueden obtenerse varios ratios diferentes 
según el contenido del beneficio (o en una 
expresión más neutra, del resultado) y del 
capital o el activo empleado.” (p. 22) 
 
 
Medida a través de análisis 
documental. 








 Margen de utilidad neta 
Utilidad neta  
Ventas
 




 Rendimiento sobre el patrimonio 
Utilidad neta








2.4 Población y muestra 
Población: Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L – Trujillo 
Muestra: Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L – Trujillo, 
Año 2017 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 










Guía de entrevista 
 
Se realizará una entrevista a los 






Ficha de registro de 
datos  
 
Se analizará detenidamente la 
información brindada en 





Guía de observación 
 
Se realizará una observación 
directa para la recolección de 
datos en el lugar del trabajo de 
campo. 
 
2.5.2 Validez y confiabilidad del instrumento 
Para asegurar la validez de los resultados, se empleó la técnica 
criterio de jueces; en el cual se sometieron los instrumentos a revisión 
de tres expertos quienes analizaron y dieron las observaciones 








2.6 Métodos de análisis de datos 
Se utilizará un análisis descriptivo, puesto que la información recolectada 
de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L formará parte 
de una base de datos para la utilización de una estadística descriptiva. 
2.7 Aspectos éticos  
El presente proyecto de investigación cumple con las exigencias 
establecidas de confiabilidad y transparencia de los datos recolectados, 
respeto a la veracidad de los resultados, la identidad de los individuos que 
participan en el estudio, honestidad, autores debidamente citados y 



















































3.1 Generalidades de la empresa 
La Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L, tiene una oficina 
ubicada en Av. Gonzales Prada Nro. 270 Urb. Chicago donde se manejan 
los procesos administrativos y contables. Fue fundada el 18 de agosto de 
1989 teniendo en marcha un plan de trabajo con una conciencia 
responsable de las tareas a cargo, la cual es el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de pasajeros, y el compromiso de velar por la 
seguridad de los mismos proporcionando un servicio de calidad para 
asegurar el reconocimiento de sus clientes. Actualmente la empresa 

















Figura 1: Organigrama de la Empresa de Transportes Señor de los 
Milagros S.R.L. 
 






















3.2 Evaluación de la situación actual del control interno en las áreas de contabilidad y servicios de la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L. 
 
Tabla 1 
Actividades de control determinadas en el área de contabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. 
 
Actividades de control 
determinadas en el área 
Cumplimiento Efecto Gasto incurrido Comentario 
Existe una norma firmada por 
los directivos de la empresa 
que establece el acceso sólo 
al personal autorizado a los 
datos del sistema y su 
modificación. 
Sí se cumple Determina la confiabilidad de los 
archivos y datos ya que sólo son 
manipulados por el personal que trabaja 
en esta área. 
Ninguno El área de contabilidad comprende 
una oficina independiente con 
personal netamente contable que 
realiza sus labores de manera 
correcta. (Anexo 4) 
Se cuenta con un sistema 
contable que incluya controles 
de validación de datos al ser 
ingresados para aumentar la 
confiabilidad de la información. 
Sí se cumple Asigna mayor confiabilidad de la 
información registrada en el sistema al 
reducir los errores en el ingreso de los 
datos. 
Ninguno Utiliza el sistema contable 
CONTASOFT, el cual permite 
eliminar posibles errores, facilitar 
su corrección y realizar 
determinados procesos de forma 
automática. (Anexo 5) 
Se suspende el registro de las 
operaciones o documentos 
que no cumplen con los 
requisitos establecidos en la 
Res. De Sup. N° 183-
2004/SUNAT su ingreso al 
sistema. 
No se cumple El registro indebido de estos 
documentos (facturas de compras) 
puede generar multas por declaración 
de datos falsos ante la SUNAT, lo cual 
produce un aumento innecesario de los 
gastos en el Estado de resultados 
disminuyendo la utilidad. 
S/. 67.36 Algunas facturas de compras son 
registradas sin la revisión previa 
que requieren, tales como el pago 
de detracciones o si están 
bancarizadas. 
(Tabla 2 y Anexo 6) 
 
Nota: En la Taba 1 se observa que existen deficiencias de control en la selección de los documentos que deben y no deben 





Registro de facturas afectas a detracción en el mes de julio y agosto del 2017, consideradas pagadas previamente 
 
Fecha  Tipo Serie Número RUC Proveedor Pago de detracción 
03/07/2017 FAC 0001 0175353 20480943415          REPUESTOS SANTA ANA S.R.L.                                                                                                                                                                               No se pagó 
03/07/2017 FAC 0001 0175375 20480943415          REPUESTOS SANTA ANA S.R.L.                                                                                                                                                                               No se pagó 
03/07/2017 FAC F101 0002073 20274137062          REENCAUCHADORA NOR PERU S.A.C.                                                                                                                                                                           No se pagó
14/07/2017 FAC 0001 0080643 20480919387          REPUESTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ZAGA SRL                                                                                                                                                                 Se pagó, 20/07
18/07/2017 FAC F101 0002143 20274137062          REENCAUCHADORA NOR PERU S.A.C.                                                                                                                                                                           No se pagó
24/07/2017 FAC 0001 0002156 20274137062          REENCAUCHADORA NOR PERU S.A.C.                                                                                                                                                                           No se pagó
24/07/2017 FAC F003 0002654 20396419093          AUTONORT TRUJILLO S.A.                                                                                                                                                                                   Se pagó, 28/07
27/07/2017 FAC F003 0002660 20396419093          AUTONORT TRUJILLO S.A.                                                                                                                                                                                   Se pagó, 03/08
01/08/2017 FAC 0002 0075265 20458810673          AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA - AGEPSA                                                                                                                                                    
No se pagó 
03/08/2017 FAC 0002 0075352 20458810673          AUTOMOTRIZ GENERAL DEL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA - AGEPSA                                                                                                                                                    
No se pagó 
16/08/2017 FAC 0001 0009762 20481413151          DIESEL SERVICE S.R.L.                                                                                                                                                                                    Se pagó, 18/08
17/08/2017 FAC F010              0120259 20396631041          REP. Y SERV.ELECT.DIESEL AUTOMOTRIZ EIRL                                                                                                                                                                 Se pagó, 21/08 
22/08/2017 FAC F101                   0004297 20274137062          REENCAUCHADORA NOR PERU S.A.C.                                                                                                                                                                           No se pagó
25/08/2017 FAC 0001 0010537 20481413151          DIESEL SERVICE S.R.L.                                                                                                                                                                                    Se pagó, 30/08
 
Nota: En la Tabla 2 se puede verificar el registro de facturas del mes de julio y agosto del 2017 con detracciones pendientes de 
pago, las cuales no deberían haber sido consideradas en los registros según Res. De Sup. N° 183-2004/SUNAT. El efecto que 
produce es la generación de multas por fiscalizaciones por parte de la SUNAT. El importe total de estas facturas en el tercer 






Actividades de control determinadas en el área de servicios de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. 
 
Actividades de control 
determinadas en el área 
Cumplimiento Efecto Gasto incurrido Comentario 
Existe un registro del número de 
personas que ingresan al ómnibus 
para controlar el importe correcto de 
dinero recaudado. 
No se cumple Esto ocasiona que los ingresos 
registrados en libros no sean los 
reales por existir faltantes lo cual 
afecta el Estado de resultados de la 
empresa disminuyendo la utilidad. 
S/. 33,720 La recepción del dinero no es 
controlada y solo se reporta 
al final de día. 
(Tabla 4) 
Se informa a todos los trabajadores 
sobre las normas y procedimientos del 
funcionamiento del servicio de 
transporte para evitar errores durante 
el desarrollo de la actividad. 
No se cumple Los errores cometidos generan 
multas, ya sea por operativos o 
papeletas y a su vez gastos 
innecesarios en el Estado de 
resultados. 
S/. 860 A los trabajadores nuevos no 
se les informa sobre las 
normas del funcionamiento 
del servicio, ya que no están 
establecidas por escrito, con 
lo cual cometen errores. 
(Tabla 5) 
Se aplican sanciones por parte del 
jefe de área ante el incumplimiento de 
las políticas de comportamiento en la 
empresa. 
Sí se cumple Promueve la disciplina en el personal 
ya que conoce que las consecuencias 
de sus faltas pueden perjudicarlo a 
ellos y a sus ingresos diarios. 
Ninguno Existen sanciones según la 
magnitud de la falta 
cometida. (Anexo 7) 
Se realizan reuniones periódicas con 
todo el personal para tratar temas 
referidos a su rendimiento en el 
trabajo y deficiencias a fin de mejorar. 
Sí se cumple Permite buscar soluciones a los 
problemas encontrados en cada 
evaluación realizada para mejorar. 
Ninguno Se realizan reuniones 
mensuales (para temas de 
multas, faltas) y anuales 
(para revisión de balances y 
gastos). (Anexo 8) 
 
Nota: En la Tabla 3 se muestra que existen deficiencias de control en el área tanto en la medición de los ingresos como en la 






Ingresos brutos de cada bus de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. en  un periodo de cuatro semanas, 











Nota: En la Tabla 4 se puede observar la diferencia existente entre los ingresos reportados por la empresa y los determinados 
en el análisis realizado, donde se muestran faltantes en cada unidad de transporte que oscila entre 4% y 7% de los ingresos 






















T1B-777 13,929 14,825 896 6.0% 
A5Y-074 13,312 13,984 672 4.8% 
A7Y-894 13,783 14,791 1,008 6.8% 
T1F-387 13,484 14,222 738 5.2% 
A3T-172 14,387 15,177 790 5.2% 
T5B-746 13,782 14,627 845 5.8% 








T1S-184 13,784 14,766 982 6.7% 
T73-538 14,380 15,431 1,051 6.8% 
T4Y-757 13,785 14,627 842 5.8% 
B5E-357 13,488 14,307 819 5.7% 
A6B-964 13,275 13,873 598 4.3% 
Y7S-657 13,074 13,907 833 6.0% 
T1B-551 13,857 14,436 579 4.0% 





Gastos generados por multas en operativos o papeletas durante el tercer 
trimestre del 2017 
 
Nota: En la Tabla 5 se observan las multas generadas por desconocimiento de 
las normas del funcionamiento del servicio por parte de algunos trabajadores. 
 
Comentario: 
Como resultado de la evaluación del control interno en las áreas de 
contabilidad y servicios se ha establecido que existen deficiencias de control en 
la suspensión del registro de los documentos que no cumplen con los requisitos 
establecidos para su ingreso al sistema, tales como el pago de detracciones y 
si están bancarizadas según Res. De Sup. N° 183-2004/SUNAT que establece 
que cuando se efectúe el pago total de la detracción se podrá utilizar el crédito 
fiscal, por lo tanto estas facturas no pueden formar parte del registro ya que la 
detracción incluida no se puede utilizar en el periodo y al declararse datos 
falsos se pueden generar gastos por multas ante una fiscalización. 
En el registro de los ingresos de cada unidad de transporte, como se pudo 
apreciar en la Tabla  4, los importes de  ingresos según empresa y según 
análisis realizado no coinciden debido a que no existe un registro del número 
de pasajeros en cada viaje realizado, esto ocasiona incertidumbre al momento 
de verificar los ingresos obtenidos y que estos sean los correctos, lo cual 
produce menor confiabilidad en la información por estos errores. 

















S/. 1,500 ninguna Sin fecha ninguno No hay 
multa 
No portar extintor, 
botiquín 
S/. 100 1 multa 5/07 T1S-184 S/. 100 




3.3 Rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros 















 2017 % 2016 % 
Ingresos por servicios 570,538 100% 601,637 100% 
(-) Desc, reb y bonif conced 35,721 6% 36,081 6% 
Ingresos netos 534,817 94% 565,556 94% 
(-) Costo del Servicio 494,171 87% 522,626 87% 
Utilidad Bruta 40,646 7% 42,930 7% 
(-) Gastos de Ventas 2,160 0.4% 3,115 1% 
(-) Gastos Administrativos 24,630 4% 23,841 4% 
Utilidad Operativa 13,856 2% 15,974 3% 
(-) Gastos Financieros 308 0.1% 258 0.4% 
Utilidad antes de impuesto a la renta 13,548 2% 15,716 3% 
(-) Impuesto a la Renta 3,793 1% 4,401 1% 
Utilidad Neta 9,755 2% 11,316 2% 
 
Nota: La Tabla 6 refleja el Estado de resultados del año 2017 y 2016. Como se 
puede apreciar, históricamente se está manteniendo constante la rentabilidad en 
ambos años, ya que en los dos casos el periodo termina con una utilidad neta del 
2% sobre sus ingresos, donde gran parte (87%) es destinada al costo del servicio, 
dejando un 7% de los ingresos para afrontar los gastos operativos. 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros 
Estado de Resultados 
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 2017 – 2016 






Análisis de la rentabilidad en el tercer trimestre del 2017 y 2016 (datos históricos) 
 
 
Nota: La Tabla 7 refleja los ratios de rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. donde se 
observa que se mantiene el nivel de rentabilidad en los años 2017 y 2016 y que además la rentabilidad es baja. 
 
















7.12% 7.14% Se muestra que el beneficio bruto representa un reducido 
porcentaje de las ventas realizadas, ya que en 2017 la empresa 
cuenta con el 7.12% de los ingresos para cubrir los gastos 
operativos, y en 2016 dispone del 7.14%. 





2.43% 2.66% El margen de beneficio de operación muestra un resultado 
desfavorable ya que el beneficio de operación en 2017 representa 
solo el 2.43% de los ingresos, y en 2016 representa solo un 2.66%. 
Margen de utilidad neta Utilidad neta 
Ventas
 
1.71% 1.88% El margen de beneficio neto muestra un resultado desalentador ya 
que el beneficio neto en 2017 representa solo el 1.71% de los 
ingresos, y en 2016 representa solo un 1.88%, teniendo como 
resultado una baja rentabilidad. 





0.55% 0.67% Se observa que la rentabilidad de los activos no muestra un 
resultado favorable, ya que para el año 2017 disminuyó en 0.12%; 
es decir, el activo perdió capacidad de generar utilidades. 





0.71% 0.83% La rentabilidad obtenida en relación al capital propio en 2017 fue de 
0.71%, mientras que en 2016 fue de 0.83%; es decir, hubo una 






Como resultado del análisis de la rentabilidad actual de la empresa se 
determinó que históricamente se está manteniendo constante en los años 
2017 y 2016 y es baja, pues la utilidad neta obtenida al final de cada 
periodo alcanza un 2% en relación a sus ingresos totales, ya que el 87% 
es destinado al costo del servicio, es decir a las compras o adquisiciones 
necesarias para su funcionamiento tales como repuestos, servicios 
mecánicos y de mantenimiento, etc., que deja al periodo con un 7% para 
afrontar los gastos operativos, como se observa en la Tabla 6. 
Asimismo, de cada S/. 1 invertido de los activos y de cada S/. 1 invertido 
del capital se obtienen beneficios del 0.55% y 0.71% respectivamente, 
como se muestra en la Tabla 7, lo cual es desfavorable para la empresa 
pues sus activos y patrimonio tienen una capacidad insuficiente para 
generar utilidades. 
Esto se debe a que no todos los ingresos son registrados por la empresa, 
como se pudo apreciar en la Tabla 4, pues existen diferencias entre los 
reportes de la empresa y el análisis realizado, el cual asciende a una suma 
aproximada de S/. 33,720 en el tercer trimestre del 2017. Por lo tanto los 
ingresos de la empresa se ven reducidos en un 6% de sus ingresos totales 
reales, lo cual afecta al Estado de Resultados partiendo de un importe 
errado de ingresos que termina en un 2% de utilidad neta en los años 2017 
y 2016. De igual manera se ven incrementados los gastos por multas por 
operativos o papeletas por desconocimiento de los trabajadores la de las 
normas del funcionamiento del servicio según la Tabla 5, y por multas por 









3.4 Incidencia del control interno en la rentabilidad de la Empresa de 





Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados del tercer trimestre 











   
Ingresos por servicios 604,258 100% 570,538 100% 33,720 6% 
(-) Desc, reb y bonif 
concedidas 
35,970 6% 35,721 6% 249 
1% 
Ingresos netos 
568,288 94% 534,817 94% 33,471 
6% 
(-) Costo del Servicio 493,311 81% 494,171 87% - 860 
 
-0.2% 
Utilidad Bruta 74,977 13% 40,646 7% 34,331 
 
84% 





25,565 4% 24,630 4% 935 
 
4% 
Utilidad Operativa 47,182 8% 13,856 2% 33,326 
 
241% 
(-) Gastos Financieros 271 0.04% 308 0.1% - 37 
 
-12% 
Utilidad antes de 
impuesto a la renta 
46,911 8% 13,548 2% 33,363 
 
246% 
(-) Impuesto a la Renta 13,839 2% 3,793 1% 10,045 
 
265% 




Nota: En la Tabla 8 se observa el Estado de resultados del año 2017 con control 
interno y 2017 antes del control interno el cual refleja un incremento de la utilidad 
neta de S/. 23,318, ya que se incrementaron los ingresos brutos en un 6% y 
disminuyeron los gastos en un 0.2%. 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros 
Estado de Resultados 
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 2017 con control interno  – 2017 






Análisis de la rentabilidad en el tercer trimestre del año 2017 con control interno y 2017 antes del control interno  
  
Nota: La Tabla 9 refleja en los ratios el incremento de rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros 
S.R.L. para en el año 2017 con control interno. 
ítem Ratios Fórmula 2017 



















El margen de beneficio bruto ha tenido un incremento 
de 5%, puesto que en el nuevo 2017 la empresa 
cuenta con el 12% de los ingresos para cubrir los 
gastos operativos, y en 2017 antes del control interno 
dispone solo del 7%. 









El margen de beneficio de operación ha crecido en un 
6%, se muestra que el beneficio de operación en el 
nuevo 2017 representa el 8% de los ingresos, y en 
2017 antes del control interno representa solo un 2%. 







El margen de beneficio neto se incrementó en un 4%, 
ya que el beneficio neto en 2017 con control interno 
representa el 6% de los ingresos, y en 2017 antes del 
control interno representa solo un 2%. 









La rentabilidad de los activos muestra un resultado 
favorable, ya que para el año 2017 control interno se 
incrementó en 1.20%; es decir, el activo ganó 
capacidad de generar utilidades. 









La rentabilidad obtenida en relación al capital propio 
en 2017 con control interno fue de 2.42%, mientras 
que en 2017 antes del control interno fue de 0.71%; es 





Se aprecia que efectivamente el control interno tuvo una incidencia positiva en 
la rentabilidad de la empresa en el año 2017, ya que se han incrementado sus 
ingresos como puede notarse en la Tabla 8, tal incremento fue de S/. 33,720 
tomando en cuenta los ingresos reales plasmados con mayor detalle en la 
Tabla 4. A la vez se redujeron los gastos por multas por operativos y 
papeletas por un monto de S/. 860; lo cual produce un aumento en las 
utilidades del nuevo periodo 2017, terminando con un utilidad neta del 6% 
sobre sus ingresos. 
Los ratios de rentabilidad del año 2017 con control interno reflejan un 
aumento del rendimiento sobre la inversión y el rendimiento sobre el 
patrimonio, tal incremento fue de 1.20% en el rendimiento sobre la inversión y 
























3.5 Contrastación de hipótesis 
 
La hipótesis planteada en este estudio fue ‘el control interno incide de 
manera positiva en la rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de 
los Milagros S.R.L Año 2017’. 
Las deficiencias encontradas en el área contable aluden al registro 
indebido de documentos de compras que no cumplen los requisitos 
necesarios para este procedimiento, tratándose de facturas de servicio 
afectas a detracción las cuales están pendientes de pago, como se 
observa en la Tabla 2. 
En el área del servicio de transporte se observó que los ingresos en cada 
viaje no eran controlados (Tabla 4), sino reportados como un total al final 
de día sin tener un registro del número de pasajeros que utilizaron el 
servicio. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis ya que como se observa en la tabla 8, 
la rentabilidad se ve afectada positivamente para el nuevo año 2017 a 





















































En la investigación se describió la situación actual del control interno, el cual 
presenta deficiencias en sus dos áreas principales, siendo la que más influye el 
área de servicios, donde se observa que no se lleva un registro del número de 
personas que ingresan al ómnibus para controlar el importe correcto de dinero 
recaudado, no se pone en conocimiento a todos los trabajadores sobre las 
normas de funcionamiento del servicio ya que no están establecidas por escrito y 
los errores producidos generan gastos por multas por operativos o papeletas. 
Esto se relaciona con lo mencionado por Carvajal (2013) en su investigación 
“Políticas y procedimientos de control interno y su incidencia en la rentabilidad de 
la Cooperativa de Transporte urbano Tungurahua, de la ciudad de Ambato en el 
año 2012” en el cual concluye que las políticas y procedimientos no están dadas 
por escrito, por ello es que las funciones que los trabajadores desempeñan las 
han aprendido en la cotidianidad; a la vez se determinó un desorden en la 
secuencia de sus pasos mediante la utilización de flujogramas, pues se detectó 
que no se utilizan comprobantes para poder registrar la información financiera de 
manera confiable. Según Granada (2011), el control interno “es el plan de 
organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una compañía para obtener información confiable, 
salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a 
sus políticas administrativas.” (pp. 215-216) 
La rentabilidad actual de la empresa fue analizada a partir de los estados 
financieros de los años 2017 y 2016 (datos históricos) en el cual se observa, a 
través de los ratios, que la rentabilidad se mantiene constante y que a la ves es 
muy baja ya que, como se muestra en la Tabla 6, al final de cada periodo se 
observa una utilidad neta del 2% sobre sus ingresos; de igual manera como se 
observa en la Tabla 7 el rendimiento sobre la inversión y el rendimiento sobre el 
patrimonio arrojan un resultado muy bajo, pues de cada S/. 1 de inversión se 
obtienen 0.55% y 0.71% respectivamente en el año 2017 antes del control interno. 
Tal como lo afirma Monzón (2002), la rentabilidad es “la métrica suprema de 




obtenerse varios ratios diferentes según el contenido del beneficio (o en una 
expresión más neutra, del resultado) y del capital o el activo empleado”. (p. 22) 
El control interno incide positivamente en la rentabilidad de la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L. ya que, como se observa en la Tabla 8, 
los ingresos aumentaron en un 6% para el año 2017 con control interno teniendo 
en cuenta los importes determinados en el análisis realizado en la Tabla 4 donde 
se muestran los ingresos reales de la empresa. Al mismo tiempo se puede notar 
una reducción en los gastos del Estado de resultados los cuales era referidos a 
las multas generadas por operativos o papeletas (ver Tabla 5). Estos cambios 
generan el aumento de la rentabilidad de la empresa reflejada en los ratios 
plasmados en la Tabla 9; donde el rendimiento sobre la inversión y el rendimiento 
sobre el patrimonio se ha incrementado en 1.20% y 1.71% respectivamente en el 
año 2017 con control interno. 
Esto es respaldado por Cabrera y Ortega (2013) en su investigación “La 
efectividad del control interno de las empresas de transporte urbano Transdiaz y 
Sodetrans S.A.S. De la ciudad de Barranquilla 2013-2” cuando concluyen que el 
proceso de control interno se está iniciando con éxito, la empresa a pesar de 
encontrarse en proceso de modernización va por buen camino ya que el control 








































1. El control interno actual de la empresa presenta deficiencias en sus áreas 
principales, en el área de contabilidad no se separan los documentos que no 
cumplen los requisitos para registro; en el área de servicios no existe un 
registro de la cantidad de pasajeros que ingresan al ómnibus, no se informa 
a los trabajadores nuevos sobre las normas del funcionamiento del servicio, 
lo que hace generar multas. 
 
2. La rentabilidad actual de la Empresa de Transportes Señor de los Milagros 
S.R.L. se mantiene constante en los años 2017 y 2016 (datos históricos) y 
que mantiene una rentabilidad baja puesto que los periodos terminan con 
una utilidad neta del 2% sobre sus ingresos. 
 
3. El control interno tiene una incidencia positiva en la rentabilidad de la 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L. ya que para el año 
2017 con control interno se han incrementado los ingresos brutos, asimismo 
disminuyeron los gastos generados por multas permitiendo establecer un 
aumento en las utilidades el cual se ve reflejado en el estado de resultados 









































1. Implementar una máquina ticketera a fin de emitir tickets de viaje para cada 
pasajero que utiliza el servicio, y un manifiesto de pasajeros, es decir un 
registro de las personas que ingresan al ómnibus para controlar el importe 
correcto de dinero recaudado en cada viaje. 
 
2. Establecer por escrito las normas y procedimientos del funcionamiento del 
servicio de transporte en el Reglamento Interno de Trabajo, a fin de poder 
informar a todos los trabajadores sobre estas normas y procedimientos con 
el propósito de evitar errores que puedan generar multas durante el 
desarrollo de la actividad. 
 
3. Plantear un flujograma para el área de contabilidad en el cual se establezca 
el proceso correcto de revisión de documentos aptos para registro a fin de 












































Como propuestas en la mejora del control interno de la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L. se consideran: 
 
1. Implementar una máquina ticketera: con el propósito de emitir tickets de 
viaje para cada pasajero que utiliza el servicio. 
 
2. Plantear un modelo de manifiesto de pasajeros: un registro de las 
personas que ingresan al ómnibus para controlar el importe correcto de 
dinero recaudado en cada viaje 
 
Tabla 10 














Nota: El manifiesto de pasajeros permitirá llevar un registro de las personas 
que ingresan al ómnibus para controlar el importe correcto de dinero recaudado 




3. Establecer por escrito las normas y procedimientos del 
funcionamiento del servicio de transporte en el Reglamento Interno de 
Trabajo: con el propósito de informar a todos los trabajadores sobre estas 
normas y procedimientos a fin de evitar errores que puedan generar multas 
durante el desarrollo de la actividad. 
Tabla 11 
Normas y procedimientos del funcionamiento del servicio de transporte en el 
















Nota: Las normas del funcionamiento del servicio de transporte está 
establecido por escrito en el reglamento interno de trabajo de la empresa, para 
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Matriz de Consistencia para elaboración del Informe De 
Tesis 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Cynthia Vanessa Rodríguez Ruiz 




Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L, Año 2017 
PROBLEMA ¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L Año 2017? 
HIPÓTESIS El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad de la 




Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la 
Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L de la ciudad 




4. Evaluar la situación actual del control interno de la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L. 
5. Analizar la rentabilidad de la Empresa de Transportes Señor de 
los Milagros S.R.L. Año 2017. 
6. Proponer un sistema de control interno a la Empresa de 
Transportes Señor de los Milagros S.R.L. Año 2017. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
La presente investigación tiene un diseño no experimental de corte 
transversal, pues se observan los fenómenos ya existentes sin 




Población: Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L – 
Trujillo 
Muestra: Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.R.L – 
Trujillo, Año 2017 
VARIABLES 
 
Variable Independiente: Control interno 










Anexo 4. Normativa de exclusividad del uso de la información de cada área 






























Anexo 6. Multas generadas por declaración de cifras y/o datos falsos al realizar declaración rectificatoria  
 
 
Las multas del mes de julio, agosto y septiembre por declaración de cifras y/o datos falsos (sin tomar en cuenta intereses) son de S/. 29.29, S/. 15.46 y S/. 
22.61 respectivamente.  








Base IGV Base IGV 
Julio Ventas 190,179 34,232 190,179 34,232                   
1,172  
 
Compras 165,500 29,790 158,991 28,618 
IGV a pagar                           4,442                       5,614 
Agosto Ventas 191,076 34,394 191,076 34,394                      
618  
 
Compras 163,947 29,511 160,512 28,892 
IGV a pagar                      4,883                   5,501 
Septiembre Ventas 189,283 34,071 189,283 34,071                      
904  
 
Compras 164,723 29,650 159,699 28,746 



















Anexo 8. Libro de actas, reuniones del personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
